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La enseñanza de la Antropología Biológica en el Uruguay es impartida como parte de la 
Licenciatura en Ciencias Antropológicas. Se centra en un curso curricular del mismo 
nombre, así como en otras asignaturas de carácter opcional que se ofrecen ocasionalmente. 
Su dictado está organizado en módulos teóricos y prácticos, e incluye temáticas variadas. El 
número de estudiantes que asiste anualmente es de aproximadamente 70, aunque el número 
de anotados supera los 100. Uno de los mayores problemas es la falta de bibliografía, lo que 
se une a la dificultad de los estudiantes para concurrir a las clases teóricas. Con base a esto, 
se implementó una página web como mecanismo de enseñanza y actualización, que pudiera 
ser consultada por estudiantes, egresados, y otros interesados. Esta página está incorporada 
al servidor de nuestra Facultad: http://www.fhuce.edu.uy/antrop/cursos/abiol. Incluye los 
programas de práctico y teórico, las guías para los prácticos, y vínculos a artículos y 
páginas web de interés. En el primer año de su puesta on line se detectó que 50% de los 
estudiantes tenía dificultades con la lectura del inglés, por lo cual se tradujeron varios 
artículos para cada tema. Aproximadamente el 90% de los estudiantes del año 2003 ha 
consultado la página.  
  
